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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con del-echó a los \beneficios
reglamentarios, al personal de Infantería de Marina
que a continuación se relaciona, clasificándole en el
período que al frente de cada uno se in' dica y a par
tir de la fecha que se expresa :
Cabos primeros no especialistas.
4
Celestino Castelao Pérez.—Del Batallón del Mi
nisterio.—En primer reenganche, por dos arios, ocho
meses y veintitrés días, a partir de 1.° de diciembre
de '940.
a Juvencio Silva Rey.—De la Comandancia Naval
de Canarias.—En primer reenganche, por tres arios,
once meses y veintiséis días, a partir de I.° de di
ciembre de 1940.
Guillermo Rocha Vigo.—De la Base Naval de
Ríos.—En enganche voluntario, por tres años, un
mes y veintinueve días, a partir de 1.° de diciem-.
bre de 1940.
Adolfo Pérez Alonso.—De la Comandancia Naval
de Canarias.—En enganche voluntario, por veinti:
dós días, a partir de 1.° de diciembre de 1940, y en
primer reenganche, por cuatro años, desde 22 de di
ciembre de 1940.
Carlos Grandal Piñón.—Del Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir de 17 de febrero
de 1943.
Vicente Losada Chacón.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro años, a partir de
1.° de septiembre de 1942.
Manuel Viso Alvarez.— De la Base Naval de.
Ríos.—En enganche voluntario, por doce días, a
partir de 1.° de diciembre de 1940, y en primer re
enganche, por cuatro arios, desde 12 de diciembre
de 1940.
Salvador Picallo Rodríguez.—De la Comandan
cia Naval de Canarias.—En primer reenganche, por
tres arios, dos meses y tres días, -«a partir de I.° de
diciembre de 1940.
Cristóbal Leiva Roa.—De la Comandancia Naval
de Canarib.s.—En primer reenganche, por cuatro
arios, a partir de 3 de septiembre de 1942.
Luis Lobo Val-le.—Del Tercio del Sur.—En pri
mera' campaña de enganche, por dos arios, cuatro
meses y tres días, a partir de 27 de julio de 1938
A,
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(Reglamento de 1922), y en primer reenganche, pordos años, siete meses y veintisiete días, desde 1.° de
diciembre de 1940, siendo incompatibles las cantida
des percibidas por el interesado en las categorías
de Sargento habilitado y provisional, de las que
procede, con -las que durante el tiempo que las sir
vió puedan corresponderle como consecuencia de las
anteriores clasificaciones.
Jaime Beltrán Ballester.—Del Tercio- de Levan
te.—En primera campaña voluntaria, por tl1n a, un
mes y seis días, a partir de 24 de octubre\-4 19319
(Reglamento de 1922) ; en enganche voluntari(), por
tres meses y
' veintiún días, desde 1.° de dicienghe
de 1940, y en primer reenganche, por tuatro arios,
a partir de 21 de marzo de 1941, sin derecho a be
neficios económicos desde la citada fecha de 24 de
octubre de 1939 hasta 23 de agosto de 1941, en
que solicitó la invalidación de la nota desfavorable
estampada en su Libreta (Real Orden comunicada
de 17 de noviembre de 1922, D. O. núm. 263).
Jesús Moyá Repolet.—De la Comandancia Naval
de Canarias.—En enganche voluntario, por un ario,
cinco meses y veinticinco días, a partir de 1.° de ju
lio de 1942.
klúsicos de tercera clase.
Antonio González Vales.—Del crucero Aimirantc
Cervera.—En tercer reenganche, por cuatro años, a
partir de 28 de marzo de 1943.
José Puerto Mira.—Del Tercio de Levante.—En
segundo reenganche, por diez meses y once días, a
partir de 1.° de diciembre de 1940, y en tercer re
enganche, por cuatro años' , desde 1 i de octubre de
1941, rectificándose en este sentido la Orden minis
terial'de 31 de octubre de 1942 (D. O. núm. 242).
Francisco Inserte onesa.—Del Tercio de Levan
te.—En primer reenganche, por dos arios y veinti
cinco días, a partir de I.° de diciembre de 1940, y
en segundo reenganche, por cuatro años, desde 25
de diciembre de 1942, rectificándose en este sentido
la Orden ministerial de 31 de oétubre de 1942 (DIA
RIO OFICIAL número 242). •
Agustín Alcaraz García.—Del Tercio _de Levan
te.—En segundo reenganche, por dos arios', cuatro
meses y catorce días, a partir .de , 1.° de diciembre
de 1940.
Cabos segundos no especialistas.
Antánio Torres Ripoll.—Del Tercio de Levante.—
En primera campaña voluntaria, por veintiséis días,
a partir de 4 de noviembre_ de 1940 (Reglamento de
1922), y en enganche voluntario, por un ario, cinco
meses y veintitrés días, desde 1.° de diciembre de
1940, rectificándose en este sentido la clasificación
,efectuada a su reingreso en activo.
Emiliano Pérez Calviño.—Del Tercio de Balea
res.—En. enganche voluntario, por tres arios v un
día, a partir de T.° de diciembre de 1940.
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jenaro Bartolomé Maceiras.—Del crucero Nava
rra.—En enganche voluntario, por dos años, oncc
Meses y trece días, a partir de 1.° de diciembre
de 1940. .
Manuel del «Valle Serrano.—Del Batallón del Mi-,
nisterio.—En enganche voluntario, por tres arios, un
mes y veintinueve días, a partir de i.° de diciem
bre de, 1940.
Cornetas de plaza.
ilrFrancisco Gil González.—De la Escuela Naval Militan—En primer reenganche, por cuatro años, a,
partir de 12 de `diciembre de 1942.
José L. Tarrió Ruiz.—Del Cuartel de Instrucción
de Cádiz.—En enganche voluntario, por tres arios,
ocho meses y siete días, a partir de I.° de diciem
bre de 1940.
Manuel Rey Lópézi—Del Tercio del Norte.—En
enganche voluntario, por tres arios, dos meses y un
día, a partir de •i.°,de diciembre de 1940.
Andrés Santamaría Rey.—Del crucero Canarias.—
En enganche voluntario, por ,dos arios, nueve me
ses y veintisiete días, a partir de 1.° de diciembre
de 1940. -
Tambores de plaza.
Victoriano Rodríguez Olivares.—Del crucero Al
mirante Cervera.—En enganche voluntario, por dos
años, ocho meses y dieciocho días, a partir de 1•° de
diciembre de 1940.
Florindo García Vilela.—De la Comandancia Na
val de Canarias.—En enganche voluntario, por tres
años, un mes y treinta días. a partir de 1.° de di
ciembre de 1940.
Ildefonso Pérez Tenreiro.—Del Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro arios, a par
tir de 31 de enero de 1943.
Generoso Aneiros Prieto.—Del Tercio del Nor
te.—En °primer reenganche, por tres arios, dos me
ses y veintisiete días, a partir de 25 de noviembre
de 1942.
Santiago Vázquez Fernández.—Del crucero Ca
narias.—En primer reenganChe, por cuatro años, a
partir de 28 de febrero de 1943.
Madrid, 6 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Comandante General del Departan-11ento
Marítimo de Cádiz.
Excmo.. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
•de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad
Excmo. Sr Inspectoi= General de Infantería de Ma
rina.
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra segundo Comandante del
destructor Teruel, sin desatender su actual destino
de Profesor de la Escuela Naval Militar, al Tenien
te de Navío (Av. E) D. Carlos Buhigas García.
Madrid, 9 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departan
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
Servido de Personal.
del
Pase al Cuerpo cle, Suboficiales.—Queda sin efec
to la Orden ministerial de 25 de febrero de (943
--(D. O. núm. 50), relativa a ascenso y pase al Cuer
po de Suboficiales del Auxiliar primero de Sanidad
D. Antonio Nieto Camión. -
Madrid, 9 dé-marzo de 1943.
MORENO
Reftificación de antigiiedad.—De conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal de este
Ministerio, se rectifica la antigüedad en su actual
empleo de los Capitanes de Fragata de la Escala
Complementaria D. Rafael Bausá -sz Ruiz de Apoda.,
ca y D. Fernando Pérez Cavetano, asignándoles la
de 25 de julio de 1937 y .26 de febrero de 1939,
respectivamente.
Madrid, 9 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Excedencias.—A petició;i de la interesada, y de
acuerdo con la propuesta de la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede la exceden
cia voluntaria, con arreglo al vigente Reglamento
de funcionarios civiles, a la Auxiliar de Oficinas de
la Marina 'Civil doña María Luisa Ubeda Urosa.
Madrid, 9 de márzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,- Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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REQUISITORIAS
Por la presente se cita, llama y emplaza a Igna
cio Fernández Vézquez, Lorenzo García, José Bus
tamante, José Santín, Fructuoso Argas, Cecilio
Aguirre, Marineros que fueron de la dotación del
Colegio de Huérfanos de la Armada al iniciarse el-b
Glorioso Alzamiento Nacional, y cuyas demás cir
cunstancias se ignoran, para que en un plazo de
quince días, a partir de la publicación de la presente,
comparezcan en el juzgado número 2 de la juris
dicción Central de Marina, ante su Juez instructor,
al objeto de notificarles su procesamiento en causa
núme'ro 5 de 1941 ; advirtiéndoles que, de no com
parecer en el plazo, señalado, serán declarados re
beldes y les pararán. los perjuicios a que haya lugar
en derecho.
Madrid, 4 de marzo de 1943.--,E1 Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro.
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